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This basic study intends to analize different 4 cases of disasters and restoration of cultural heritage buildings designated 
by Japanese government as the Important Cultural Property. The disaster cases are consisted of 2 fire cases caused by 
air-bombing in 1945 and by firework in1990 as well as 2 collapse cases by landslide in 1972 and by earthquake in 1995. 
In the most serious disasters for cultural heritages, the historic buildings may lose their value as Important Cultural 
Property. But in this paper, I introduce 4 cases restored as heritage, and how fire can be dangerous against their value. 
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㸯㸬ᩥ໬㈈ᘓ㐀≀ࡢ⅏ᐖ࡜ಟ᚟ 

ᩥ໬㈈ࡢ⅏ᐖ࡟ࡼࡿᣦᐃゎ㝖࡜ῶ⅏ࡢᑐ⟇
᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᩥ໬㈈ᘓ㐀≀ࡢᣦᐃࡣࠊ᫂἞30ᖺ㸦1897㸧ไᐃࡢྂ♫ᑎಖᏑἲ࡟ࡼࡿ≉ูಖㆤᘓ㐀≀ࠊࡇࢀ
ࢆ᫛࿴4ᖺ㸦1929㸧࡟ᨵṇࡋࡓᅜᐆಖᏑἲ࡟ࡼࡿᅜᐆᘓ㐀≀ࠊࡉࡽ࡟ࡇࢀࢆ᫛࿴25ᖺ㸦1950㸧࡟ᨵṇࡋࡓ⌧
⾜ࡢᩥ໬㈈ಖㆤἲ࡟ࡼࡿ㔜せᩥ໬㈈㸦ࡑࡢ୍㒊ࡣᅜᐆ㸧ᘓ㐀≀ࠊ࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚ࠊ2006ᖺࡲ࡛࡛110ᖺࡀ⤒
㐣ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ᩥ໬㈈ᘓ㐀≀ࡀ⅏ᐖ࡟ࡼࡾ౯್ࢆኻࡗࡓሙྜ࡟ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢἲᚊ࡛ࡓࡔࡕ࡟ᣦᐃゎ
㝖ࡢᥐ⨨ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ11ᖺ㸦1999㸧3᭶࡟ᩥ໬ᗇࡀห⾜ࡋࡓࠕᅜᐆ࣭㔜せᩥ໬㈈ᘓ㐀≀┠㘓㸯㸧ࠖ࡟ࡼ
ࢀࡤࠊྂ♫ᑎಖᏑἲ㸦᪋⾜ᮇ㛫32ᖺ㛫㸧࡟ࡼࡿゎ㝖ࡣࠊ᫂἞35ᖺ࠿ࡽ᫛࿴2ᖺࡲ࡛ࡢ㛫࡟6௳࠶ࡾࠊ඲࡚ⅆ⅏
࡟ࡼࡿࠋྠࡌࡃࠊᅜᐆಖᏑἲ㸦ྠ21ᖺ㛫㸧࡛ࡣ᫛࿴6ᖺ࠿ࡽ᫛࿴25ᖺࡲ࡛࡟78௳࠶ࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕ᫛࿴20ᖺࡢ1
᭶࠿ࡽ8᭶ࡲ࡛ࡢ㛫ࡢ௝ྎ࠿ࡽἈ⦖࡟⮳ࡿᡓ⅏↝ኻ65௳ࢆ㝖ࡅࡤࠊ13௳࡛࠶ࡿࡀࠊ1௳ࡢὶኻࢆ㝖࠸࡚௚ࡣ඲
࡚ⅆ⅏࡟ࡼࡿ↝ኻ࡛࠶ࡿࠋྠࡌࡃᩥ໬㈈ಖㆤἲ㸦ᖹᡂ18ᖺࡲ࡛࡛57ᖺ㛫㸧࡟ࡼࡿᣦᐃゎ㝖ࡣࠊ᫛࿴30ᖺ࠿ࡽ
ᖹᡂ6ᖺࡲ࡛20௳࠶ࡾࠊ⛣㌿ࡸ㘒ㄗ࡞࡝ࡢ⅏ᐖ௨እࡢࡶࡢ6௳ࢆ㝖ࡃ࡜ࠊ14௳඲࡚ࡣ↝ኻ࡟ࡼࡿࠋ 
ࡘࡲࡾࠊ᫂἞࠿ࡽ᭱㏆࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢᣦᐃᩥ໬㈈ᘓ㐀≀ࡢ⅏ᐖࡣࠊᡓ⅏ࢆ㝖ࡅࡤ33௳࡛ࠊࡑࡢ࠺ࡕ1௳ࡢὶ
ኻࢆ㝖࠸࡚௚ࡣ඲࡚ⅆ⅏࡟ࡼࡗ࡚࠸ࡿࠋᮌ㐀ᩥ໬㈈ࡢ౯್ࢆኻࢃࡏࡿࡼ࠺࡞኱⅏ᐖࡣࠊⅆ⅏ࡔࡅ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ
࠸ࠋᖺᖹᆒࡢᣦᐃゎ㝖Ⓨ⏕௳ᩘࡣ110ᖺ㛫࡛ࡣ0.3௳㸦ᡓ⅏ࢆྵࡵࢀࡤ0.89௳㸧ࠊྂ♫ᑎಖᏑἲ᫬௦0.19௳ࠊ
ᅜᐆಖᏑἲ᫬௦0.62௳㸦ᡓ⅏ࢆྵࡵࢀࡤ3.71௳㸧ࠊᩥ໬㈈ಖㆤἲ᫬௦0.25௳࡜࡞ࡿࡀࠊᣦᐃ௳ᩘࡣ᫂἞30ᖺ
࠿ࡽẖᖺ⣼✚ࡋ࡚2006ᖺᮎ⌧ᅾ4147Ჷ㸦ᖺᖹᆒቑຍᩘ38Ჷ㸧࡞ࡢ࡛ࠊᣦᐃᑐ㇟ᩘࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⪃
៖ࡍࢀࡤࠊᩥ໬㈈ಖㆤἲ᫬௦࡟ࡣᣦᐃゎ㝖࡟⮳ࡿ኱ⅆ⅏ࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠊ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ≉࡟ࠊ᫛࿴41ᖺ
ᾘ㜵ἲ᪋⾜௧ࡢᨵṇ࡟ࡼࡗ࡚⮬ືⅆ⅏ሗ▱タഛࡀᩥ໬㈈ᘓ㐀≀࡟⩏ົタ⨨࡜࡞ࡗࡓ᫛࿴44ᖺ௨㝆ࡣࠊ37ᖺ㛫
࡛7௳࡜ࡍࢀࡤᖺ0.19௳࡛ࠊᩘᏐⓗ࡟ࡣྂ♫ᑎಖᏑἲ᫬௦࡜ྠࡌ࡟࡞ࡿࡀࠊᣦᐃ඲య௳ᩘࡀ3ಸ௨ୖቑ࠼࡚࠸
ࡿࡢ࡛ࠊ㏫࡟1/3࡟ῶࡗ࡚࠸ࡿࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋྠᵝ࡟ࠊᾘⅆᰦタഛࡢタ⨨⋡ࡶቑຍࡋ࡚⌧ᅾ࡛ࡣ8๭㏆
ࡃࡢᡤ᭷⪅ࡀࠊᾘ㜵⏝ᾘⅆᰦ࡜ࡣู࡟ึᮇᾘⅆάືࡢࡓࡵࡢᾘⅆᰦࢆഛ࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ኱ⅆ⅏࡟⮳ࡽࡎ࡟῭
ࡴ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋಶูࡢᡤ᭷⪅ࡈ࡜ࡢ㜵ⅆᑐ⟇⮬యࡣࠊ୙ྍḞ࡞ࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
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⅏ᐖ᫬ࡢ౯್ุ᩿࡜᚟ᪧ᫬ࡢ౯್ࡢᢸಖ
  ᩥ໬㈈ಖㆤἲ➨ 9 ᮲࡟ࡼࢀࡤࠊᅜᐆཪࡣ㔜せᩥ໬㈈ࡀࡑࡢ౯್ࢆኻࡗࡓሙྜࡸࠊࡑࡢ௚≉Ṧࡢ஦⏤ࡀ࠶ࡿ
࡜ࡁࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ኱⮧ࡣࠊᅜᐆཪࡣ㔜せᩥ໬㈈ࡢᣦᐃࢆゎ㝖ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡉࢀࠊᣦᐃࡢゎ㝖ࡣࠊࡑࡢ
᪨ࢆᐁሗ࡛࿌♧ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᙜヱᅜᐆཪࡣ㔜せᩥ໬㈈ࡢᡤ᭷⪅࡟㏻▱ࡋ࡚ࡍࡿࠊ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ๓㏙ࡢ
ࠕᅜᐆ࣭㔜せᩥ໬㈈ᘓ㐀≀┠㘓ࠖ࡟ࡼࢀࡤࠊ⿕⅏Ⓨ⏕࠿ࡽᣦᐃゎ㝖ࡢᐁሗ࿌♧ࡲ࡛࡟せࡍࡿ᫬㛫ࡣࠊᡓ⅏㛵
㐃ࡣ᫛࿴ 24 ᖺ㸦1949㸧࡟୍ᣓゎ㝖ࡍࡿࡲ࡛ 4 ᖺ㛫࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ௚ࡣ඲࡚༙ᖺ⛬ᗘ࡛⤊஢ࡋ࡚࠾ࡾࠊ౯
್ࡀኻࢃࢀࡓ࡜࠸࠺ุ᩿ࡣ㏿ࡸ࠿࡟⾜ࢃࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠊ࡜ぢࡽࢀࡿࠋ 
⅏ᐖࢆཷࡅ࡚ࡶᣦᐃゎ㝖࡜࡞ࡽ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠊᩥ໬㈈࡜ࡋ࡚ࡢ౯್ࡀ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ุ᩿ࡀࡉࢀࡓ
ࡇ࡜࡟࡞ࡿ࠿ࡽࠊࡇࢀࡲࡓ㏿ࡸ࠿࡟᚟ᪧࡀᅗࡽࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ౯್ࡢ᭷↓ࡢุᐃࡣࠊᩥ໬㈈ಖㆤἲ➼࡟ࡼ
ࢀࡤࠊᩥ໬ᑂ㆟఍ࡢࡑࢀࡒࢀࡢᑓ㛛ⓗ࡞ศ㔝ࡈ࡜࡟ࠊᏛ㆑⤒㦂⪅࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿጤဨ఍ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢุ᩿
࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ኱⮧ࡀᩥ໬㈈࡜ࡋ࡚ࡢᣦᐃࡸゎ㝖ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⅏ᐖ᫬ࡢ౯್ุ᩿ࡣࠊ᪂ࡋ࠸ᣦᐃ᫬
࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ᪤࡟ㄆᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ౯್ࡀ୍ᐃࡢ⿕ᐖ࡟ࡼࡿࢲ࣓࣮ࢪ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ࡞࠾Ꮡᅾࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࠊ
㒊ᮦ࡞࡝ࡢಖᏑ≧ែࡢⰋዲࡉ࡜࡜ࡶ࡟ุ᩿ࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ࡞ࢇࡽ࠿ࡢ⿕ᐖࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋࠊࡑ
ࡢ≉᭷ࡢ౯್ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡼ࠺࡞᚟ᪧᥦ᱌ࡀྍ⬟࠿࡝࠺࠿ࠊ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊⅆ⅏Ⓨ⏕⌧ሙ
࡟฿╔ࡋࡓᩥ໬㈈ಖㆤࡢᑓ㛛ᐙࡣࠊᣦᐃࡉࢀࡓ࡜ࡁࡢᵝࠎ࡞౯್ࢆ⥔ᣢ࡛ࡁࡿ᚟ᪧಟ᚟ࡀྍ⬟࠿ࠊࡑࡢྍ⬟
ᛶ࡟㛵ࡍࡿุ᩿㈨ᩱࢆṇ☜࡟཰㞟ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ 
⚾ಶேࡢ⤒㦂࡛ࡣࠊᩥ໬ᗇᩥ໬㈈ಖㆤ㒊ᘓ㐀≀ㄢࡢ㜵⅏ᢸᙜᢏᐁ࡜ࡋ࡚໅ົࡋ࡚࠸ࡓ᫬ᮇࠊᩘᅇࡇࡢࡼ࠺
࡞⌧ᆅㄪᰝࢆᢸᙜࡍࡿᶵ఍ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢุ᩿ᇶ‽ࡢ᫂☜໬ࢆ㏕ࡽࢀࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᩥ໬㈈ࡢᡤ
᭷⪅ࡢഃ࠿ࡽࡍࢀࡤࠊ౛࠼ࡤࡑࡢⅆ⅏ࡢཎᅉࡀࡓ࡜࠼⮬ࡽࡢ㈐௵࡟ࡼࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ౯್ࢆኻࡗ࡚ᣦᐃ
ゎ㝖࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆᮃࢇ࡛ࡣ࠸࡞࠸ࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋᡤ᭷⪅࠿ࡽࡣ↝ᦆࡋ࡚࡞࠸㒊ᮦࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ
࠼࡚ࡶࠊಟ᚟୙ྍ⬟࡞㔜せ࡞㒊ศࡀ↝ᦆࡋࡓࡢ࠿ࠊಟ᚟ࡢ᰿ᣐ࡟࡞ࡿ㢮ఝࡢྠᵝ࡞㒊ศࡶ⿕⅏ࡋ࡚᚟ᪧ࡛ࡁ
࡞࠸ࡢ࠿ࠊ࡞࡝ࡢุ᩿ࡣࠊᩥ໬㈈ᡤ᭷⪅ࡀࡍࡿࡢ࡛࡞ࡃࠊ౯್ࢆᢸಖࡍࡿᑓ㛛ᐙࡢุ᩿࡛⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊุ᩿ࢆࡍࡿᩥ໬ᗇഃࡶࠊ⌧ᆅㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡃ⿕⅏≧ἣሗ࿌ࡢᥦฟᚋࡣࠊ㏿ࡸ࠿࡞ุ᩿ࢆࡋ࡞࠸࡜ࠊ
ࡉࡲࡊࡲ࡞᪉㠃ࡢᅽຊࢆཷࡅࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡲࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ౯್ࡢุ᩿ࢆࡍࡿࡓࡵ࡟ᩥ໬㈈ᑂ㆟఍ࢆ㛤ദࡍࡿ
࠿ྰ࠿ࡢỴᐃࡣࠊ↝ᦆࡀ඲యࡢ༙ศ௨ୖ࡟ཬࡪ࡜ࡁ࡟ࡍࡿࠊ࡜࠸࠺ุ᩿ᇶ‽ࢆ᪂ࡓ࡟ᑂ㆟఍つ๎࡛タ⨨ࡋࠊ
㎿㏿࡞ุ᩿ࢆᚓࡿࡓࡵࡢᇶ‽ࡢ᫂☜໬ࢆᅗࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋᖹᡂ 5 ᖺ㸦1993㸧2 ᭶ࡢዉⰋ┴ࡢ㔜せᩥ໬㈈᷃
ཎ⚄ᐑᚚ㤣Ẋ↝ኻ஦ᨾࡢ᫬࡛࠶ࡿࠋ 
࡛ࡣࡇࢀࡲ࡛᚟ᪧಟ᚟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࠊࡑࡢ஦౛ࢆ࠸ࡃࡘ࠿ලయⓗ࡟ศᯒࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
௨ୗࠊᡓᚋࡢ⅏ᐖ᚟ᪧ஦ᴗ࡟㛵ࡍࡿ㔜せᩥ໬㈈ࡢಟ⌮ᕤ஦ሗ࿌᭩࠿ࡽࠊ᚟ᪧಟ᚟࡛ၥ㢟࡜࡞ࡗࡓ౯್ࡢ⥔ᣢ
ࡸ⅏ᐖ෌Ⓨ㜵Ṇ⟇➼࡟ࡘ࠸࡚ࠊ✵く࣭ኻⅆ࣭ᆅ⁥ࡾ࣭ᆅ㟈࡜࠸࠺␗࡞ࡿཎᅉ࡟ࡼࡿ⏒኱࡞⅏ᐖ஦౛ࢆ 4 ౛ྲྀ
ࡾୖࡆศᯒࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬ᩥ໬㈈ᘓ㐀≀࡟࠾ࡅࡿ⅏ᐖಟ᚟ࡢ஦౛ 
  
㔜せᩥ໬㈈᰿ὠ⚄♫ᮏẊ➼ࡢᡓ⅏ಟ᚟㸰㸧㸦ᮾிࠊ⿕⅏᫛࿴20ᖺࠊ᚟ᪧ᫛࿴21ᖺ㸫31ᖺ㸧㸸ᅗ㸯
ᴫせ㸸⡿㌷ࡢᮾி✵く࡟ࡼࡾᮏẊ࡟↝ዀᙎࡀ࿨୰ࡋ࡚⅖ୖࠊ᥋⥆ࡍࡿᖯẊᣏẊ࡟ᘏ↝ࡋࡓࠋ⿕⅏≧ἣ෗┿
ࡀ᧜ᙳࡉࢀࠊ⡿㌷༨㡿ୗ࡛GHQࡢᢸᙜ⪅ࡢᢎㄆࢆᚓ࡚᪥ᮏᨻᗓᩥ໬㈈ಖㆤጤဨ఍ࡀ᚟ᪧࢆỴᐃࠋಖᏑ≧ែࡢ
ẚ㍑ⓗ࡟Ⰻ࠸ᣏẊࡢಟ᚟࠿ࡽጞࡵࠊࡑࡢ⤊஢ࡋࡓ᫛࿴28ᖺ㸦1953㸧࡟ṧࡿ㒊ศࡢಟ᚟ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾࠊ᭱⤊ⓗ
࡟⁽ᙬⰍሬࡢỤᡞ᫬௦ࡢጼ࡟᚟ཎࠋ㔜せ࡞⿦㣭ⓗ᙮้㒊ศࡀ↝ࡅṧࡾࠊ⁽ᙬⰍ࡛↝ᦆ㒊ᮦࡢ෌⏝ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ
ྍ⬟࡜ุ᩿ࠋ᫛࿴31ᖺ㸦1956㸧࡟඲యࡢ᚟ᪧᕤ஦ࡀ᏶ᡂࡋࡓ㸦ᅗ1-1㸧ࠋ 
 ౯್࡜⅏ᐖ㸸ᐆỌ3ᖺ㸦1706㸧ᚨᕝᖥᗓ஬௦ᑗ㌷⥘ྜྷ࡟ࡼࡾ㐀ႠࡉࢀࡓᴟᙬⰍ⁽ሬࡾࡢᶒ⌧㐀ࡾࡢ⚄♫ᘓ
⠏࡛ࠊ᫛࿴6ᖺ㸦1931㸧࡟ᅜᐆಖᏑἲ࡟ࡼࡾᅜᐆ࡟ᣦᐃࡉࢀࡓࠋỤᡞ᫬௦୰ᮇࡢᖥᗓ㐀Ⴀࡢ඾ᆺⓗ࡞⿦㣭ⓗ
࡞♫Ẋ࡛ᶆ‽ⓗ࡞ᘓ⠏సရ࡜ࡋ࡚ホ౯ࡉࢀࡓ㸦ᅗ1-2㸧ࠋ᫛࿴20ᖺ㸦1945㸧1᭶28᪥ࡢᮾி኱✵く࡟ࡼࡾᮏ㒓
༊᰿ὠ୍ᖏࡀ✵くࢆཷࡅࡓ࡜ࡁࠊ୍⯡Ẹᐙࡢᾘⅆάືࡀ⤊ࢃࡗࡓࡇࢁ⚄♫ࡢᒇ᰿࠿ࡽ↮ࡀ❧ࡕୖࡿࡇ࡜࡟Ẽ
࡙࠸࡚ࠊᛴ࠸࡛ᾘⅆࢆጞࡵࡓࡀࠊᮏẊᒇ᰿ࡢෆ㒊࡛↝ዀᙎ࡟ࡼࡿⅆ⅏ࡀᗈࡀࡗ࡚࠾ࡾࠊᮏẊᖯẊࡣ࡯࡜ࢇ࡝
ࡍ࡭࡚ࡢ㒊ᮦࡀෆഃ࡛↝ᦆࡋ㸦ᅗ1-3㸧ࠊᣏẊࡀྥᣏࢆ୰ᚰ࡟⿦㣭ⓗ࡞㒊ศࡀ↝ࡅṧࡗࡓ≧ែ㸦ᅗ1-4ࠊ1-5㸧
࡛࠶ࡿࠋ 
ಟ᚟ࡢ᪉㔪࡜౯್㸸ⅆ⅏ᚋ࡟グ㘓෗┿ࢆ᧜ᙳࡋࠊ㒊ᮦಖᏑࡢᥐ⨨ࢆ࡜ࡗࡓࠋᡓᚋ࡟㐃ྜ㌷ྖ௧㒊ࡢࢫࢱ࢘
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ࢺ⨾⾡ㄢ㛗࡜ࣂ࣮ࣥࢬ᐀ᩍㄢ㛗ࡀ⌧ᆅどᐹࡋࠊ᭱⤊ⓗ࡟᚟ᪧࢆ㐍ゝࡋࡓࠋ᪥ᮏᨻᗓᩥ໬㈈ಖㆤጤဨ఍᳨࡛ウ
ࡢ⤖ᯝ᚟ᪧࡢぢ㎸ࡳࡀ❧ࡕࠊ⚄♫ࡢ⏦ㄳ࡛ᅜᗜ⿵ຓ㔠ࢆᚓ࡚ᘓタᙜึࡢጼ࡟᚟ཎࡍࡿಟ᚟ᕤ஦ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ಟ⌮ᕤ஦ሗ࿌᭩࡛ࡣࠊ⁽ሬࡾࡢ๓ẁ㝵ࡢྛ㒊෗┿ࢆᥖ㍕㸦ᅗ1-6㸧ࡋ࡚ࠊ↝ࡅṧࡗ࡚෌⏝ࡉࢀࡓᙜึࡢ㯮ࡗ
ࡱ࠸㒊ᮦ࡜ࠊ᪂ᮦ࡛ྲྀࡾ᭰࠼ࡊࡿࢆᚓ࡞࠿ࡗࡓ⣲ᮌ㒊ᮦࡀࠊࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟グ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࠋᘓ⠏඲య࡟⁽ሬ௙
ୖࡆ࡛ᮌ㒊ࡢ⾲㠃⮬యࡢྂᮦ࡜ࡋ࡚ࡢ౯್ࡀせồࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ⿦㣭ⓗ࡞ᘓ⠏࡛ࡶࡗ࡜ࡶ㔜せ࡞ṇ㠃ྥᣏࡲ
ࢃࡾࡀ↝ࡅṧࡗ࡚ࠊ࠶ࡿ⛬ᗘᙜึ㒊ᮦࢆ෌⏝࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡀࠊ౯್ࡢ⥔ᣢ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ
ྠ᫬࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓ၈㛛ࡀ↝ࡅ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠊᮍᣦᐃࡔࡗࡓす㛛ࡸᴥ㛛ࡀಟ⌮ᕤ஦ࡀ⤊ࢃࡗࡓ᫛࿴31
㸦1956㸧ᖺ࡟㏣ຍ࡛㔜せᩥ໬㈈࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ♫Ẋᵓᡂ඲యࡢ౯್ࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
࡞࠾ࠊᙜ᫬ࡢᩥ໬㈈ಖㆤጤဨ఍ࡢᘓ㐀≀ಖㆤ㈐௵⪅ࡔࡗࡓ኱ᒸᐇ༤ኈ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡇࢀ࡯࡝↝ᦆ⛬ᗘࡀ኱ࡁ
ࡃ౯್ࡀపୗࡋࡓᘓ⠏ࢆᩥ໬㈈࡜ࡋ࡚᚟ᪧࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊࣂ࣮ࣥࢬ᐀ᩍㄢ㛗ࡀᩥ໬㈈౯್ࡢࡓࡵ࡛ࡣ࡞
ࡃᅜᐙ⚄㐨ࡢ⥔ᣢࢆࡍࡿࡓࡵ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺␲࠸࠿ࡽ཯ᑐࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊ኱ᒸẶࡀ⌧ሙ࡛ࡢ㆟ㄽ࡛ࠊࡇࡢᘓ
⠏ࡢ౯್ࢆຊㄝࡋࠊBecause I love this building࡜ࣈ࣮ࣟࢡࣥ࢖ࣥࢢࣜࢵࢩ࡛ࣗษࡾᢤࡅࡓࠊ࡜ᅇ㢳ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᡓ⅏᚟ᪧᕤ஦ሗ࿌᭩ࡀห⾜ࡉࢀࡓᩥ໬㈈ᘓ㐀≀ࡣࠊ඲ᅜ࡛ࡇࡢ᰿ὠ⚄♫ࡔࡅ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ኱ࡁ࡞ᡓ⅏ࢆཷ
ࡅࡓ௚ࡢᩥ໬㈈ᘓ㐀≀ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ᣦᐃゎ㝖ࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 

㔜せᩥ໬㈈ᪧኴ⏣ᐙఫᏯࡢⅆ⅏᚟ᪧ㸱㸧㸲㸧㸦⚄ዉᕝࠊ⿕⅏ᖹᡂ2ᖺࠊ᚟ᪧᖹᡂ3ᖺ㸫6ᖺ㸧㸸ᅗ2 
ᴫせ㸸ࣟࢣࢵࢺⰼⅆࡀⱴⵌࡁᒇ᰿࡟࿨୰ࡋࠊ⛣⠏ಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡓ୺ᒇᲷ㒊ศࡢᒇ᰿඲࡚࡜ᵓ㐀ᮦ㐣༙ࡀ↝
ኻࡋࡓࠋᅵ㛫Ჷࡣᒇ᰿୍㒊↝ᦆ࡛↓஦࡛࠶ࡗࡓࠋ୺ᒇࡢ⾲㠃↝ᦆ㒊ᮦࡣ୍㒊෌⏝ࡋࠊ↝ᦆ⛬ᗘࡀ኱ࡁ࠸㒊ᮦ
ࡣ㏆ࡃ࡟཰ⶶᗜࢆᘓ࡚࡚⛣⠏⤌ࡳ❧࡚ಖᏑࡋࡓࠋಟ᚟㸦ᅗ2-1㸧࡛ࡣࠊ⛣⠏๓ࡢᙜึ㒊ᮦࡢಖᏑ๭ྜࢆ㧗ࡵ
ࡿࡓࡵດຊࢆ㔜ࡡࡓࠋ 
౯್࡜⅏ᐖ㸸୺ᒇᲷࡣ17ୡ⣖ᚋᮇࠊᅵ㛫Ჷࡣ18ୡ⣖୰ᮇࡢᘓタࡢศᲷᆺ㎰ᐙ࡛ࠊⲈᇛ┴➟㛫ᕷ࡟ඖ࠶ࡗࡓ
ࡀࠊ᫛࿴42ᖺᗘ㸦1967㸧࡟ᕝᓮᕷ❧᪥ᮏẸᐙᅬࡀཷࡅධࢀࠊ᫛࿴43ᖺ㸦1968㸧࡟㔜せᩥ໬㈈ᣦᐃࠊ44ᖺᗘ
㸦1969㸧࡟᚟ཎಟ⌮ᕤ஦ࡀ࡞ࡉࢀࡓ㸦ᅗ2-2㸧ࠋᖹᡂ2ᖺ㸦1990㸧7᭶29᪥19᫬40ศ㡭࡟ࠊ୺ᒇࡢⱴᒇ᰿࡟ⅆ
⅏ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡢࢆⓎぢࠊ20ศ࡯࡝࡛ᒇ᰿㠃ࡢⅆ⅏ࢆᾘⅆࡋࡓࡣࡎࡀࠊ30ศᚋ࡟෌⇞ࡋ࡚ⅆ⅏ሗ▱タഛࡀ
Ⓨಙࠊᾘ㜵⨫ࡶ㥑ࡅࡘࡅ࡚ᾘⅆάືࢆࡋࡓࡀࠊ୺ᒇࡢ኱༙ࡢ㒊ᮦࢆ↝ᦆࡋࡓࠋⱴᒇ᰿ࡣ෌⇞ࡍࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿ
ࡓࡵ࡟ᾘⅆάື࡛඲࡚ᆅୖ࡟ⴠ࡜ࡋ࡚Ἑᕝᩜ࡟㐠ࢇ࡛ฎศࡋࡓࡢ࡛ࠊ↝ᦆ㒊ᮦࡀ୸ぢ࠼ࡢ඲↝࡟㏆࠸༳㇟࡜
࡞ࡗࡓ㸦ᅗ2-4㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ2Ჷࡢ࠺ࡕࡢᅵ㛫Ჷࡣ↝ᦆࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ୺ᒇᲷࡣᅵ㛫Ჷ࡟㏆࠸ഃࡀᙜึ㒊ᮦࡀከ
ࡃ౯್ࡀ㧗࠸ࡀࠊࡇࡇࡢ↝ᦆ⛬ᗘࡀẚ㍑ⓗ࡟㍍࠸ࡓࡵ㒊ศࡀ෌⏝࡛ࡁࠊ࡯ࡰ౯್ࡀ⥔ᣢ࡛ࡁࡿ࡜ࠊ᚟ᪧㄪᰝ
ጤဨ఍ࡢㄪᰝᕤ஦ุ࡛᫂ࡋࡓࠋ 
ಟ᚟ࡢ᪉㔪࡜౯್㸸᫛࿴44ᖺᗘ㸦1969㸧ࡢಟ⌮ᕤ஦ሗ࿌᭩࡟ࡼࡾࠊ↝ᦆࡢ኱ࡁ࠸すᐤࡾ㒊ศࡣࡶ࡜ࡶ࡜ቑ
⠏ᨵ㐀࡛ᙜึ㒊ᮦࡀᑡ࡞ࡃࠊ↝ᦆ⛬ᗘࡀ㍍࠸ᮾᐤࡾࡣ17ୡ⣖ࡢᙜึᮦࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓ㸦ᅗ2-3, 2-5㸧ࠋ
ᮾᐤࡾ㒊ศࡢ⾲㠃↝ᦆ㒊ᮦࢆ⾲㠃ᶞ⬡ຍᕤ࡛ಖㆤࡋ࡚෌⏝ࡋࠊすᐤࡾࡢ↝ᦆ㒊ᮦࡣ㏆ࡃ࡟㒊ᮦࢆ⤌ࡳ❧࡚ࡓ
≧ែ࡛ಖᏑࡍࡿ཰ⶶᗜࢆᘓタࡋ୍࡚⥴࡟ಖᏑࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㸦ᅗ2-6㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞↝ᦆ㒊ᮦࡢ᱁⣡ಖᏑ
ࡣࠊἲ㝯ᑎ㔠ᇽ↝ᦆ㸦᫛࿴24ᖺ1᭶26᪥㸧ࡢඛ⾜஦౛ࡀ࠶ࡾࠊࡇࡢሙྜࡣ↝ᦆ㒊ᮦࡶᅜᐆᘓ㐀≀㔠ᇽࡢ୍㒊
࡜ࡋ࡚ࠊ㝃㸦ࡘࡅࡓࡾ㸧ᣦᐃࡉࢀ࡚ᐁሗ࡟࿌♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋಟ⌮᪉㔪ࡢỴᐃ࡛ࡣࠊ᪩࠸ẁ㝵࡛᰿ὠ⚄♫ࡢᡓ
⅏᚟ᪧࡢඛ౛ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ㛵ಀ⪅ࡢ୰࡛ព㆑ࡉࢀࠊᕝᓮᕷࡀ᚟ᪧㄪᰝጤဨ఍ࢆタ⨨ࡋ࡚ಟ᚟᪉ἲࢆỴࡵࠊ↝
ᦆ᚟ᪧㄪᰝࡢሗ࿌᭩ࡀసᡂࡉࢀࡓࠋᖹᡂ6ᖺ㸦1994㸧ห⾜ࡢ᚟ᪧಟ⌮ᕤ஦ሗ࿌᭩࡛ࡣࠊᙜึᮦಖᏑ≧ἣࢆㄝ
᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 

㔜せᩥ໬㈈ΎỈᑎ㔘㏑ᇽࡢᓴᔂࢀಽቯ᚟ᪧ㸳㸧㸦ி㒔ࠊ⿕⅏᫛࿴ᖺࠊ᚟ᪧ᫛࿴ᖺ㸫ᖺ㸧㸸ᅗ 
ᴫせ㸸᪥ᮏิᓥྛᆅ࡟⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡋࡓ7᭶㇦㞵࡛ࠊ⫼ᚋࡢഴᩳᆅࡀᆅ⁥ࡾࡋ࡚㔘㏑ᇽ➼ࢆ┤ᧁࠊಽቯࡋ
ࡓࠋ◚ᦆࡋࡓᮌᮦࢆᅵ୰࠿ࡽᩆฟࡋ࡚Ύᤲࠊᙜึᮦࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ෌⏝ࡍࡿࡓࡵ⥅ᮌ△ᮌࢆ୹ᛕ࡟⾜࠸ࠊᒇ᰿
ࡶྵࡵ࡚Ụᡞ᫬௦ึࡵࡢጼ࡟᚟ཎ㸦ᅗ3-2㸧ࡋࡓࠋ⣲ᮌ௙ୖࡆ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ᚟ཎ࡟ࡣᅔ㞴ࡀకࡗࡓࠋ⫼ᚋࡢ
ഴᩳᆅࡣࠊ㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ▼㈞ࡾ࡛Ᏻ඲ᑐ⟇ࢆྲྀࡿࠋ 
 ౯್࡜⅏ᐖ㸸ΎỈᑎࡣṔྐୖࡋࡤࡋࡤ⅖ୖࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⌧Ꮡࡢఞ⸛ࡢ኱༙ࡣᐶỌ6ᖺ㸦1629㸧ⅆ⅏ᚋࡢ෌
ᘓ࡛ࠊ㔘㏑ᇽࡶࡇࡢ࡜ࡁࡢᘓ❧࡟࡞ࡿࠋ᫛࿴41ᖺ㸦1966㸧6᭶࡟㔘㏑ᇽࡣ௚ࡢᘓ≀࡜୍⥴࡟㏣ຍ࡛ᣦᐃࡉࢀ
ࡓ㸦ᅗ3-1㸧ࠋ᫛࿴47ᖺ㸦1972㸧7᭶12᪥ࡢ㇦㞵࡛ࡣ༗ᚋ7᫬㡭ࠊ⫼ᚋࡢᓴࡀ㧗ࡉ15mᖜ20m࡯࡝ᔂࢀⴠࡕ㸦ᅗ
3-3ࠊ3-4㸧ࠊࡑࡢᅵ◁ࡸᶞᮌ࡟ࡼࡾ㔘㏑ᇽࡣ୍▐ࡢ࠺ࡕ࡟ᔂቯࡋࡓࠋ⩣᪥࠿ࡽᅵ◁ࢆ㝖࠸࡚㒊ᮦࢆྲྀࡾฟࡋ 
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ᅗ 㔜せᩥ໬㈈᰿ὠ⚄♫ᮏẊ➼ࡢᡓ⅏᚟ᪧ㸦ᮾிࠊ⿕⅏᫛࿴ᖺࠊ᚟ᪧ᫛࿴ᖺ㸫ᖺ㸧




ᅗ ᚟ᪧ❹ᕤ ᣏẊ



ᅗ ⿕⅏๓ࡢᮏẊᖯẊ


ᅗ ᡓ⅏┤ᚋ ᮏẊࠊᖯẊすഃ㠃

ᅗᡓ⅏┤ᚋ ᣏẊṇ㠃


ᅗ ᡓ⅏┤ᚋ ᣏẊྥᣏ


ᅗ ᚟ᪧᕤ஦୰ ᣏẊྥᣏ 㯮࠸㒊ᮦࡀᙜึᮦ

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ᅗ 㔜せᩥ໬㈈ᪧኴ⏣ᐙఫᏯࡢⅆ⅏᚟ᪧ㸦⚄ዉᕝࠊ⿕⅏ᖹᡂ2ᖺࠊ᚟ᪧᖹᡂ3ᖺ㸫6ᖺ㸧



ᅗ ᚟ᪧ࡛ࡣ↝ᦆ㒊ᮦࡶ෌⏝


ᅗ ᫛࿴ᖺࠊⲈᇛ┴࠿ࡽ⛣⠏
ᅗ ⅆ⅏┤ᚋࡢ୺ᒇ ᕥഃⱴⵌᒇ᰿࠿ࡽⓎⅆ

ᅗ ෌⏝࡛ࡁ࡞࠸↝ᦆྂᮦࢆಖᏑࡍࡿ཰ⶶᗜ
ڦ ಖᏑᑐ㇟ྂᮦ

 

ᅗ  ᚟ᪧ❹ᕤ ᕥ୺ᒇࠊྑᅵ㛫
ᅗ ᕥ㸸↝ᦆ๓ࡲ࡛ᙜึᮦࡀṧࡗ࡚࠸ࡓಶᡤ㸦ڦ㒊㸧
ྑ㸸௒ᅇ᚟ᪧಟ⌮࡛㒊ᮦࢆྲྀࡾ᭰࠼ࡓಶᡤ㸦ڦ㒊㸧 
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ᅗ 㔜せᩥ໬㈈ΎỈᑎ㔘㏑ᇽࡢᆅ⁥ࡾಽቯ᚟ᪧ㸦ி㒔ࠊ⿕⅏᫛࿴47ᖺࠊ᚟ᪧ᫛࿴48ᖺ㸫50ᖺ㸧




ᅗ ಽቯ๓ṇ㠃 ⫼ᚋࡣᛴഴᩳ



ᅗ ᚟ᪧ❹ᕤ ṇഃ㠃


ᅗ ᚟ᪧᕤ஦ ᅵ◁ྲྀ㝖ࡁ㒊ᮦ᱁⣡


ᅗᆅ⁥⅏ᐖ࡛ಽቯ ྑࡀ㔘㏑ᇽࠊᕥすྥᆅⶶᇽ

ᅗ ᚟ᪧᕤ஦ ⫼ᚋ▼ᇉ᏶ᡂ

ᅗ ⅏ᐖ᚟ᪧ࡛ࡢྂᮦ෌⏝≧ἣᅗ





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ᅗ 㔜せᩥ໬㈈⚄ᡞᪧᒃ␃ᆅ༑஬␒㤋ࡢᆅ㟈ಽቯ᚟ᪧ㸦රᗜࠊ⿕⅏ᖹᡂ7ᖺࠊ᚟ᪧᖹᡂ7ᖺ㸫9ᖺ㸧



ᅗ ᚟ᪧ❹ᕤ඲ᬒ㸦⫼ᚋࡣࣀࢨ࣡ࣅࣝ㸧

ᅗ ᚟ᪧ❹ᕤ 㝵໭ᮾᐊ

ᅗ ᚟ᪧᕤ஦ ↮✺5&໬ࡋᑠᒇ㕲㦵⿵ᙉ

ᅗ ᘓタᩘᖺᚋࡢ᫂἞ᖺ

ᅗ㜰⚄ῐ㊰኱㟈⅏࡛඲ቯ


ᅗ ච㟈ᇶ♏タ⨨᩿㠃ᅗ
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࡚ಖᏑࡋࠊಟ᚟࡛ࡣ≉࡟໬⢝ᮦࢆ୰ᚰ࡟ᙜึᮦࡢ෌⏝ࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㒊ᮦࡀയࢇࡔࡓࡵ࡟ྲྀ᭰⋡
ࡣ㧗ࡃࠊഃᰕࡣ7๭ࠊ㌺ࡲࢃࡾ6๭ࠊ໬⢝ᮦ඲య࡛56%࡜࡞ࡿࠋᑠᒇ⤌ᮦࡣ9๭㸦ᅗ3-6㸧ࢆ᭰࠼ࡿ࡞࡝ࠊ㒊ᮦ
ࡢῶᑡࡀⴭࡋ࠸ࠋ 
 ಟ᚟ࡢ᪉㔪࡜౯್㸸᭱ึ࡟ᩚ⌮ㄪᰝᕤ஦ࢆ⾜࠸ࠊ඲㒊ᮦࡢ఩⨨ࡢ≉ᐃ࡜␒௜⾲♧ࢆࡋࠊᙜึࡢ໬⢝ᮦࡣ࡛
ࡁࡿࡔࡅ᥋ࡂᮌࡸ△ࡂᮌࡢ᪉ἲ࡛෌฼⏝ࢆ㧗ࡵࡼ࠺࡜ࡋࡓࠋࡲࡓᘓ❧ᙜึࡢᙧᘧࡀุ᫂ࡋࡓᒇ᰿࡞࡝ࡣ᚟ཎ
ࡋࠊ⫼ᚋࡢᓴࡣ㜵⅏ᑐ⟇࡜ࡋ࡚㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᵓ㐀▼㈞ࡾࡢ▼ᇉ㸦ᅗ3-5㸧ࢆ⠏࠸ࡓࠋ 

㔜せᩥ໬㈈⚄ᡞᪧᒃ␃ᆅ༑஬␒㤋ࡢᆅ㟈ಽቯ᚟ᪧ㸴㸧㸦රᗜࠊ⿕⅏ᖹᡂ7ᖺࠊ᚟ᪧᖹᡂ7ᖺ㸫9ᖺ㸧㸸ᅗ4 
ᴫせ㸸㜰⚄ῐ㊰኱㟈⅏࡟ࡼࡾᆅ┙ࡀᾮ≧໬ࡋ᏶඲ಽቯࠊᩥ໬㈈୰᭱኱ࡢ⿕ᐖ࡜࡞ࡗࡓࠋ඲㒊ᮦࢆᦙฟࡋ࡚
Ύᤲㄪᰝࡋಟ⌮ィ⏬ࢆసᡂࡋࡓࠋ⪏㟈ᑐ⟇ጤဨ఍ࢆ⤌⧊ࠊ⿵ᙉ࡟ࡼࡿෆእࡢព໶ኚ᭦ࢆ᭱ᑠ㝈࡟ࡋࠊᏳ඲࡞
ά⏝ࡢࡓࡵ࡟ࠊᆅ┙⿵ᙉࡸච㟈ᇶ♏ᵓ㐀➼࡛ᘓ⠏ᇶ‽ἲ୪ࡳᙉᗘࢆ☜ಖࡋࡓࠋ࣌ࣥ࢟ሬࡾ㸦ᅗ4-3㸧࡛ࠊᙜ
ึᮌᮦࡢ෌⏝ࡣ㸵๭࡜㧗࠸㸦ᅗ4-1㸧ࠋ 
 ౯್࡜⅏ᐖ㸸᫂἞13ᖺ㸦1880㸧㡭࡟ᘓ࡚ࡽࢀࡓ⡿ᅜᮾ㒊ࡢὒ㢼ᘓ⠏࡛ࠊ⡿ᅜ㡿஦㤋㸦ᅗ4-2㸧࡜ࡋ࡚㛗ࡃ
౑⏝ࡋࠊࡑࡢᚋ᫛࿴41ᖺ㸦1966㸧࡟ࣀࢨ࣡ࡀ㉎ධࡋ࡚୰⳹ࣞࢫࢺࣛࣥ࡟ά⏝ࡋ࡚࠸ࡓࠋᖹᡂ7ᖺ㸦1955㸧㜰
⚄ῐ㊰኱㟈⅏࡛ࡣᙉⅯ࡞ᆅ㟈࡛ࠊᚋࢁࡢ㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢࣅࣝࡶ୰㛫㝵ࡀ᣸ᒅࡋࡓ࡯࡝࡛࠶ࡿࡀࠊ༑஬␒
㤋ࡶ඲㠃ⓗ࡟ಽቯࡋࡓ㸦ᅗ4-4㸧ࠋ࡜ࡾ࠶࠼ࡎࠊ࿘ᅖࢆ௬タࡢᅖ࠸ࢆࡋ࡚ࠊ㞳ࢀࡓ఩⨨࡟㒊ᮦࡢ௬ಖ⟶ࢆࡋ
ࡓࠋᕤ஦෌㛤ᚋࡣࠊᙜึࡢ㒊ᮦ఩⨨ࢆ☜ㄆࡋ࡚ࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣḟࡢᆅ㟈࡟ഛ࠼࡚ᇶ♏࡟ච㟈ᵓ㐀㸦ᅗ4-6㸧ࢆ
᥇⏝ࡋࠊࡲࡓ↢⎰㐀↮✺ࢆ㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ࡛సࡾ᭰࠼㸦ᅗ4-5㸧ࠊࢹࢨ࢖ࣥࢆ⥅ᢎࡋࡘࡘ⿵ᙉᵓ㐀࡜ࡋࡓࠋ 
 ಟ᚟ࡢ᪉㔪࡜౯್㸸ᙜึࡢጼ࡟᚟ཎࡍࡿ᪉㔪࡜ࡋࡓࡀࠊᵓ㐀ⓗ࡟ࡣᙜึࡢᵓ㐀㏻ࡾ࡟᚟ཎࡍࡿࡇ࡜ࡣ༴㝤
࡞ࡢ࡛ࠊච㟈ᵓ㐀ࡸ⿵ᙉࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ୙≉ᐃከᩘࡢά⏝࡟ሓ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊᘓ⠏ᇶ‽ἲࡢᇶ‽࡟㏆࠸ᙉᗘ
ࢆࡶࡓࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
㸱㸬⤊ࢃࡾ࡟㸸ᩥ໬㈈ᘓ㐀≀ࡢ⅏ᐖ࡜౯್ 
ࡇࢀࡽࡢ᚟ᪧಟ᚟஦౛ࡣࠊᮌ㐀ᩥ໬㈈ࡢ౯್ࢆኻࢃࡏࡿ࠺࠼࡛ࡢⅆ⅏ࡢ◚ቯຊࡢ኱ࡁࡉࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓ᚟ᪧ㐣⛬࡛ࡣࠊᩥ໬㈈ࡢ౯್ࢆᢸಖࡋ࡚࠸ࡿᙜึᮦ࡞࡝Ṕྐⓗ౯್ࡢ࠶ࡿ㒊ᮦࢆ࡝ࢀࡔࡅಖᏑ࡛ࡁࡿ࠿ࠊ
ࡲࡓ⨾ⓗ౯್ࢆᢸಖࡍࡿ௙ୖࡆࢆ࡝࠺☜ಖࡍࡿ࠿ࠊࡲࡓḟࡢ⅏ᐖ࡟ഛ࠼࡚ࡢ⿵ᙉᑐ⟇࡞࡝ࢆ࠶ࡲࡾ౯್ࢆᦆ
࡞ࢃ࡞࠸⠊ᅖ࡛࡝࠺ඹᏑࡉࡏࡿ࠿ࠊ࡞࡝ࡢ౯್ࢆᕠࡿ┦஫࡟▩┪ࡍࡿㄢ㢟ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅛ᭷ࡢ౯
್࡜⿵ᙉᑐ⟇➼࡟ࡘ࠸࡚ࡢゎỴࢆぢ࠸ࡔࡍࡓࡵࠊᏛ㆑⤒㦂⪅ࡢጤဨ఍ࡢ㔜せᛶࡶุ᫂ࡍࡿࠋ⅏ᐖࡈ࡜࡟ᙜヱ
ᩥ໬㈈ࡢ㜵Ṇᑐ⟇ࡀᙉ໬ࡉࢀࠊࡲࡓ඲ᅜⓗ࡟㢮ఝ࡞༴㝤࡬ࡢὀពႏ㉳ࡸᑐᛂ⟇ࡀࡑࡢࡘ࡝⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
㏻ᖖ⅏ᐖࡢ2ಸ65௳ࡢ⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡋࡓ✵く࡞࡝ࠊ㠀ᖖ᫬ࡢ㒔ᕷⅆ⅏ࡢศᯒ࡜ᑐ⟇ࡀࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜࡞ࢁ࠺ࠋ 
㜰⚄ῐ㊰኱㟈⅏ࡢ⤒㦂ࡸ㏆ᖺࡢᆅ㟈Ꮫࡢ㐍ᒎ㸵㸧࠿ࡽࡣࠊி㒔ࡸዉⰋ࣭㔠ἑ࡞࡝ࡢᮌ㐀ᐦ㞟ᕷ⾤ᆅࡀከ࠸
Ṕྐ㒔ᕷ࡛ࡣࠊ㒔ᕷⅆ⅏࡟ഛ࠼࡚ࡢ㜵⅏Ỉ฼࡞࡝ࠊ✀ࠎࡢ⥲ྜⓗ࡞ᑐᛂ⟇ࡀᚲせ࡞ࡇ࡜ࡀࠊ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋᖾ࠸࡟ࡶ㜰⚄ῐ㊰኱㟈⅏࡛ࡣࠊᆅ㟈ⅆ⅏࡟ࡼࡿᩥ໬㈈↝ኻࡀ1௳ࡶⓎ⏕ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊᮌ㐀ࡢ⏫୪ࡳ
ࡸ♫ᑎ➼ࡢᩥ໬㈈ࡀከࡃṧࡿ඲ᅜࡢṔྐ㒔ᕷࡢඹ㏻ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ㒔ᕷィ⏬ⓗほⅬ࠿ࡽࡢⅆ⅏ᑐ⟇ࡀᚲせ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ၥ㢟࡜࡞ࡿࡢࡣࠊ㒔ᕷィ⏬ⓗ࡞ᑐ⟇ࡢᑐ㇟⠊ᅖࢆ࡝࠺☜ᐃࡍࡿ࠿࡛࠶ࡿࠋすḢㅖᅜࡢ஦౛
ࢆぢࢀࡤ᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟ࠊከࡃࡢᩥ໬㑇⏘ࢆಖㆤࡋ࡚࠸ࡿṔྐ㒔ᕷ࡛ࡣࠊ኱㔞ࡢᩥ໬㑇⏘ࡢศᕸࡀ㒔ᕷィ⏬
ⓗ࡟ᢕᥱࡉࢀࠊ㏆௦ࡶྵࡵ࡚ಖㆤࡢ⠊ᅖࡀ᪥ᮏࡼࡾᅽಽⓗ࡟ᗈࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ኱つᶍ⅏ᐖࡢほⅬ࡟ᑐᛂࡋࡓࠊ
Ṕྐⓗᘓ㐀≀ࡢ౯್࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲ࡀࠊ௒ᚋࡣ࠸ࡗࡑ࠺ᚲせ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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